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でき、無傷の腓骨神経領域でのみ機械的異痛症を生じる Spared nerve injury（SNI）
モデルを使用した。そして、SNI モデルマウスの DRG における神経成長因子
（NGF）と脳由来神経栄養因子（BDNF）の発現をウエスタンブロットと免疫組
織化学を用いて調べた。 NGFと BDNFの発現は損傷の L3 DRGで増加し、NGF
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